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Jakelupumppuja kaikkialla maassa.
Tampere Viipuri
Standard Huoltoasemia Suomessa.
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I. Tarkastavat, tarvitsetteko
bensiiniä tai öljyä.
2. Katsovat, onko jäähdyttä-
jässä tarpeeksi vettä ja
tarvittaessa täyttävät sen.
3. Tarkistavat ja täyttävät
renkaat
4. Puhdistavat auton, tuuli-
lasin ja ikkunat sekä sisä-
että ulkopuolelta.
5. Suorittavat muita halua-
ni ianne töitä.
Heidän ammattisilmänsä ehkä
havaitsee vikoja, jotka he heti
korjaavat ja siten suojaavat
Teitä myöhemmin ilmeneviltä
käyntihäiriöiltä.
Nimi Standard on takuu.
Se merkitsee laatubensiiniä,
laatuöljyä ja ensiluokkaista
palvelua.
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